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Pencarian informasi dengan keragaman dan banyaknya dokumen yang ada dapat ditangani 
dengan kajian – kajian yang ada pada information retrieval, khususnya penerapan pada 
mesin pencari. Mesin pencari yang berkembang sekarang kebanyakan masih menggunakan 
query berupa teks dan masih jarang yang menggunakan masukan query berupa ucapan 
bahasa Indonesia. Penelitian ini menerapkan vector space model dalam pencarian dokumen 
jurnal berbahasa Indonesia dengan query berupa ucapan. Sebelum melakukan pencarian 
dokumen, query ucapan dikenali dalam bentuk teks menggunakan metode Mel Frequency 
Cepstral Coefficients (MFCC) sebagai metode ekstraksi ciri dan Hidden Markov Model 
(HMM) untuk pengenalan ucapannya. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian 
pengenalan ucapan dan pengujian keakuratan mesin pencari dengan query berupa ucapan. 
Berdasarkan pengujian 10-fold cross validation dengan 1.000 data, ucapan dapat dikenali 
sebagai teks dengan akurasi sebesar 89,4%. Sedangkan untuk pengujian keakuratan mesin 
pencari dilakukan dengan menghitung precision recall dari 5 dokumen teratas dengan 
jumlah dokumen 50 dan 8 user, didapatkan nilai Mean Average Precision (MAP) sebesar 
0,904. Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa pengenalan ucapan sudah mampu 
digunakan sebagai masukan query untuk mesin pencari dan mesin pencari dapat 
menghasilkan dokumen ter-retrieve yang cukup relevan. 








The increasing number and variety on information can be handled by the study of 
information retrieval which is being implemented in search engine. Nowadays most of 
developing search engines use text based query and its rare to see search engine using 
voice based query specially in Indonesian language. This research apllied vector space 
model to search Indonesian journals with voice based query, this research used Mel 
Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) as feature extraction process and Hidden Markov 
Model (HMM) as the learning method. This research used two types of test they were 
speech recognition test and the accuracy of search engine test. By using the 10-fold cross 
validation with 1,000 data, the accuracy of speech recognition was 89,4%. While to get the 
accuracy of search engine, the precision recall of top five document (from 50 document 
and 8 users) was counted and the result was Mean Average Precision (MAP) value 0,904. 
From the result of the test indicates that speech recogniton was capable to be used us the 
query for search engine and  the search engine can produce the relevan retrieved document. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai penerapan vector space model dalam pencarian 
dokumen jurnal berbahasa Indonesia dengan query berupa ucapan. 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan jumlah dan keragaman informasi yang beredar di internet, 
membuat pengguna semakin sulit mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang 
dikehendaki. Kebutuhan penggunapun mulai bergeser dari yang dulunya mencari 
informasi secara kuantitatif menjadi kualitatif. Informasi yang berkualitas 
dipengaruhi oleh relevansi, keakuratan dan tepat waktu. Informasi biasanya 
disampaikan dalam bentuk teks, citra, suara, dan lain – lain. Banyaknya informasi 
tersebut dapat diselesaikan dengan kajian – kajian yang ada pada information 
retrieval, agar pengguna dapat menemukan informasi yang sesuai keinginan. 
Information retrieval (IR) sendiri adalah salah satu bidang dalam ilmu komputer 
yang membahas tentang pencarian informasi. Salah satu kajian dari IR yang dapat 
digunakan adalah aplikasi mesin pencari (search engine). 
Kebanyakan mesin pencari yang berkembang sekarang adalah mesin pencari 
yang menggunakan query berupa teks. Masih terdapat batasan pada penggunaan 
mesin pencari tersebut, yaitu jika perangkat atau pengguna perangkat tersebut tidak 
dapat memasukkan query berupa teks. Walaupun sudah ada mesin pencari yang 
menggunakan masukan query berupa ucapan, tetapi yang berfokus pada pencarian 
jurnal berbahasa Indonesia belum ada. Jurnal sendiri merupakan karangan ilmu 
pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang 
baik dan benar (Arifin, 2008). Para pelajar khususnya mahasiswa sekarang 
membutuhkan jurnal untuk digunakan sebagai referensi dalam pengerjaan tugas, 
tetapi sering terkendala pada penggunaan bahasa asing. Untuk itu dalam penelitian 
kali ini akan dibuat sebuah mesin pencari yang fokus pada penggunaan query berupa 
ucapan yang digunakan untuk mencari jurnal berbahasa Indonesia.  
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Pengenalan ucapan atau speech recognition sendiri memungkinkan suatu 
perangkat untuk mengenali dan memahami kata – kata yang diucapkan dengan cara 
digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu 
yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata – kata yang diucapkan diubah 
bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi 
matrik angka yang kemudian disesuaikan dengan kode – kode tertentu untuk 
mengidentifikasikan kata – kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan 
dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari pengenalan ucapan inilah yang 
akan digunakan untuk query dari mesin pencari yang dibuat. 
Pengenalan ucapan yang diterapkan pada mesin pencari ini menggunakan 
metode Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) untuk ekstraksi cirinya. 
Metode MFCC memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah mampu menangkap 
informasi penting dalam sinyal suara, menghasilkan data seminimal mungkin tanpa 
menghilangkan informasi–informasi yang ada dan mereplikasikan organ 
pendengaran manusia dalam melakukan persepsi terhadap sinyal suara (Andriana, 
2011). Untuk metode pengenalan ucapan digunakan metode Hidden Markov Model 
(HMM), karena HMM mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding 
metode lain (Rabiner & Juang, 1993). 
Ada beberapa metode IR yang telah diketahui, diantaranya adalah Probabilistic 
Model, Set-theoretic Models, dan Algebratic Model. Probabilistic Model contohnya 
adalah penerapan Teorema Bayes, sedangkan Set-theoretic Models contohnya seperti 
Standard Boolean dan Extended, dan yang Algebratic Model contohnya adalah 
Vector Space Model. Untuk metode dari IR yang diterapkan pada mesin pencari ini 
adalah Vector Space Model (VSM). Di Indonesia penelitian yang menggunakan 
metode ini adalah penelitian tentang ”Implementasi Search Engine (Mesin Pencari) 
Menggunakan Metode Vector Space Model” (Fatkhul Amin, 2011). Penelitian ini 
berisi tentang penggunaan metode Vector Space Model untuk diimplementasikan 
pada search engine. Hasil dari penelitian tersebut dapat menemukan dokumen 
dengan tepat dan tingkat akurasinya tinggi. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini dibuat penerapan vector space model 
dalam pencarian dokumen jurnal berbahasa Indonesia dengan query berupa ucapan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi yaitu bagaimana menerapkan vector space model dalam pencarian dokumen 
jurnal berbahasa Indonesia dengan query berupa ucapan. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
penerapan vector space model dalam pencarian dokumen jurnal berbahasa Indonesia 
dengan query berupa ucapan. 
Manfaat dari penerapan mesin pencari ini adalah dapat mempermudah pencarian 
jurnal menggunakan query ucapan. 
1.4 Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup dari penerapan vector space model dalam pencarian 
dokumen jurnal berbahasa Indonesia dengan query berupa ucapan adalah: 
1. Suara yang di-input-kan berupa hasil rekaman langsung 
2. Output berupa dokumen dengan format .pdf 
3. Objek perekam menggunakan dialek yang umum (dalam hal ini adalah pulau 
jawa) 
4. Objek perekam berusia antara 19 tahun - 25 tahun 
5. Objek perekaman untuk data pelatihan menggunakan 10 orang speaker 
6. Perekaman inputan suara menggunakan headset Logitech Stereo H150 dengan 
jarak ± 3 cm dari sekitaran mulut seseorang 
7. Inputan suara dilakukan pada speaker dengan kondisi normal 
8. Inputan maksimal 2 kata 
9. Sistem ini akan diimplementasikan berbasis desktop dengan bahasa pemrograman 
MATLAB. 
 
 
 
